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INTRODUCTION 
Les données statistiques concernant les relations commerciales entre la 
Suisse et le Tiers Monde, les flux financiers et l'aide publique au dévelop-
pement sont dispersées dans différentes publications ou documents (1). 
Les classifications et les définitions varient selon les sources. Dans certains 
cas, les données sont abondantes et détaillées (par exemple sur l'aide publi-
que au développement), dans d'autres, les lacunes sont flagrantes (relations 
financières). L'hétérogénéité des données et l'absence d'informations préci-
ses sur des points essentiels gênent l'analyse du rôle de la Suisse dans les 
rapports Nord-Sud. 
Un des buts de l'Annuaire Suisse — Tiers Monde est de favoriser la recher-
che d'une réelle transparence dans les relations extérieures de notre pays. 
Aussi cherchons-nous à présenter, si possible sur des bases comparables, des 
données significatives sur le commerce, les flux financiers et l'aide publique 
au développement (2). 
Chaque section de cette partie statistique comprend une introduction com-
posée d'une brève présentation et de remarques destinées à faciliter l'inter-
prétation des chiffres. Ces éléments aideront le lecteur à poursuivre sa 
propre réflexion. Les explications concernant les sigles et les signes utilisés, 
la composition des groupes de pays et les principales sources se trouvent 
dans l'appendice. 
Les statistiques présentées dans ce volume ont été mises à jour en été 1982. 
Elles comportent quelques nouveaux tableaux concernant notamment les 
contributions de la Confédération aux organisations internationales et les 
dons des institutions privées bénévoles pour des actions de coopération tech-
nique et d'aide humanitaire. 
Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans ma tâche. Je tiens à ex-
primer d'abord ma reconnaissance à Christine Dellsperger qui a bien voulu 
actualiser la majeure partie de la première section (3). Mes remerciements 
s'adressent aussi à tous ceux qui m'ont fourni des informations et des expli-
cations très utiles. Ma gratitude va particulièrement à MM. D. Alloun 
(CNUCED), G. Colombo (OFAEE), A. Föllmi (BNS), Mme C. Graf (DDA) 
et à M.P. Niebel (OCDE). Il va sans dire que j'assume l'entière responsabilité 
de la présentation des données et de l'analyse. 
A.B. 
Voir notes page suivante. 
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Notes : 
1. Voir notamment les sources indiquées dans l'appendice (point 4.3.). 
2. Le manque de données ne nous permet pas, pour l'instant, d'établir une statistique 
des services (tourisme, assurances privées, transports de marchandises, activités 
de surveillance, droits de licence, frais de régie, commissions bancaires, etc.). D'au-
tre part, l'insuffisance de l'information sur les flux financiers (haut degré d'agréga-
tion des données et limitation de la statistique aux ressources mises à la disposition 
des pays en développement) empêche l'établissement d'une classification unique 
pour toute la partie statistique. Nos chiffres sur le commerce (classification ONU) 
et ceux sur les flux financiers et l'aide publique (classification Comité d'aide au 
développement de l'OCDE) ne sont pas entièrement comparables. Voir les explica-
tions données dans les remarques au début de chaque section et dans l'appendice. 
3. "Structure géographique du commerce extérieur suisse", "Composition des échanges 
de la Suisse avec le Tiers Monde" et "Origine et destination des marchandises échan-
gées entre la Suisse et le Tiers Monde, par catégories". 
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